PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA








 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh rasio-rasio keuangan 
CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO dan LDR  terhadap harga saham di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dan seberapa besarnya pengaruh tersebut. Variabel Independen 
meliputi CAR, RORA, NPM, ROA, BOPO dan LDR. Sedangkan untuk variabel 
Dependen adalah harga saham. 
Penelitian ini menggunakan analisi regresi linear berganda.  Sampel dalam 
penelitian ini adalah sektor perbankan yang go public di Bursa Efek Jakarta 
sebanyak 26 bank. Pengumpulan data dilakukan dengan metode purposive 
sampling. Hasil penelitian ini diketahui bahwa ROA berpengaruh signifikan 
terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI). 
Sedangkan hasil uji F untuk RORA, NPM, ROA, BOPO dan LDR tidak 
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan perbankan di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). 
 
Kata kunci: CAR ( Capital Adequacy Ratio ), RORA ( Return On Risked Asset ), 
NPM ( Net Profit Margin ), ROA ( Return On Asset ), BOPO ( Biaya Operasional 
dan Pendapatan Operasional ), LDR ( Loan to Deposit Ratio ) dan Harga saham. 
 
 
 
 
 
